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AÑO VII 15 DE DICIEMBRE DE 1918 NÚM. 143 
Se publicará los días í y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
PROPE EST JAM DOMINUS 
VENITE ADOREMUS 
— — 
A s í canta la Santa Ig les ia en el I n v i -
t a í o r i o de M a i t i n e s , los d i a s q u e p receden 
a l de la N a t i v i d a d de! S e ñ o r : Ya está 
ce rca el Seño r ; ven id y adorémos le 
A más de la humi lde ven ida de 
Jesuc r i s to en carne m o r t a l , que ce leb ra -
mos el día ve in t i c inco de este mes, y 
de su ven ida en g l o r i a y ma jes tad , anun-
c iada en la p r ime ra domin ica de A d v i e n t o 
y que t e n d r á lugar al f in de los t i e m p o s , 
hay o t r a ven ida esp i r i tua l y ben ign ís ima, 
que se ve r i f i ca cuando nace po r la g rac ia 
en los corazones de los f ie les . 
M e n e s t e r es para e l l o que aseemos 
e l p o r t a l i l l o de nues t ra alma y p r e p a r e -
mos el pesebre de nues t ro co razón con 
a fec tos de l icados y t i e rnos , que no las-
t i m e n , s ino que re tengan con car ic ia al 
D i o s t res veces San to , que se ha d ignado 
pone r su t r ono tan ce rca de noso t ros . 
P rec isa p u r i f i c a r nuest ras conc ienc ias 
con do lo rosa y s incera con t r i c ión de 
nues t ras culpas, acercándonos a r e c i b i r l o 
en la Sagrada Euca r i s t í a , donde v i v e 
humi l l ado y empequeñec ido pa ra poder 
f ác i lmen te t ras ladarse a nues t ros co ra -
zones . 
N o seamos como los vec inos de Be lén 
que no qu is ie ron r e c i b i r l o ; an tes , como 
los Pas to res y Reyes , vayamos f r e c u e n -
temente a a d o r a r l o en el Po r í a l i t o del 
S a g r a r i o , l l evándo le rega los y obsequ ios 
de ac tos de v i r t u d hechos p o r su a m o r , 
que É l , en r e t o r n o , nos concederá g rac ias 
tempora les y esp i r i tua les . 
E n t r e los ac tos , no o l v idemos las ob ras 
de m i s e r i c o r d i a , aun los co rpo ra les , 
p r i nc ipa lmen te en los días de Pascua que 
se avec inan . Recordemos que ha o f r e c i d o 
e l S e ñ o r recompensar como hecho a É l 
t o d o cuanto h ic ié ramos en f a v o r de los 
pob rec i t os . 
Incu lcad estas ideas en vues t ros h i j os , 
que así sembra ré i s en sus co razones 
semi l la de v i d a e te r na . 
E s t á n vacantes l a s intenciones d e l 
Jub i leo de tas X L H o r a s , que c i r cu l a en 
nuest ra P a r r o q u i a los días 1 , 2 y 3 de 
E n e r o . 
D i o s mediante, c o n s a g r a r e m o s a É l 
l a ú l t i m a med ia h o r a de este año y l a 
p r i m e r a media h o r a d e l año nuevo . E j e r -
c i c io con M a n i f i e s t o . 
* 
* * 
Día 1 7 E m p e z a r e m o s l a N o v e n a de 
tas J o r n a d a s de l a San t ís ima V i r gen y 
San J o s é p a r a Belén. 
Pía i ^ . — R e t i r o mensua l con l os t res 
e jerc ic ios acos tumbrados . 
L a ve rdade ra democrac ia , n o es inven-
c ión de los m o d e r n o s ; hace m á s de d iez 
y nueve s ig los que la p r e d i c ó e l N I Ñ O 
D E B E L É N y la enseña per fec tamente 
desde el S a g r a r i o , teniendo sus pre ferenr 
cías p a r a l o s humi ldes . 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
AYUNOS Y ABSTINENCIAS EN EL AÑO 1919 
c a 
c u 
Ayuno CON abstinencia 
V i e r n e s de Cua resma ; V ig i l i a s 
de Pentecos tés , A s u n c i ó n , y an t i -
c ipada de N a v i d a d . 
Ayuno SIN abstinencia 
M i é r c o l e s y sábados de Cuaresma 
Abstinencia SIN ayuno 
L o s o t r o s v i e rnes de T é m p o r a s . 
M A R Z O : 7, 14, 21 y 28, 
A B R I L : 4 , 11 y 18. 
J U N I O : 7. 
A G O S T O : 14. 
D I C I E M B R E : 20. 
M A R Z O : 5, 8 , 12, 15, 19, 22, 
A B R I L : 2, 5, 9, 12, 16 y 19. 
y 29 . 
J U N I O : 13. 
S E P T I E M B R E : 19. 
D I C I E M B R E : 19. 
<1 
<1 
H 
Ayuno CON abstinencia 
M i é r c o l e s de Cen iza ; V i e r n e s 
y sábados de Cua resma ; m ié r co les , 
v i e rnes y sábados de T é m p o r a s ; y 
las V i g i l i a s de Pentecos tés , Asun 
cíón, T o d o s los San tos , y N a v i d a d . 
Ayuno SIN abstinencia 
T o d o s los o t r os días de Cua-
resma, menos los dom ingos . 
Abstinencia SIN ayuno 
T o d o s los demás v ie rnes de l 
año, que no sean días de f i es ta . 
M A R Z O : 5, 7, 8 , 12, 14, 15, 19, 2 1 , 22, 
26, 28 y 29. 
A B R I L : 2, 4, 5, 9 , 1 1 , 12, 16, 18 y 19. 
J U N I O : 7, 11, 13 y 14. 
A G O S T O : 14. 
S E P T I E M B R E : 17, 19 y 20. 
O C T U B R E : 3 1 . 
D I C I E M B R E : 17, 19, 20 y 24. 
M A R Z O : 6, 10, 1 1 , 13, 17, 18, 20, 24, 25, 
27 y 3 1 . 
A B R I L : 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15 y 17. 
E N E R O : 3, 10, 17, 24 y 3 1 . 
F E B R E R O : 7: 14, 21 y 28. 
A B R I L : 25. 
M A Y O : 2, 9, 16, 23 y 30. 
J U N I O : 6, 20 y 27. 
J U L I O : 4, 11 y 18. 
A G O S T O : 1, 8, 22 y 29. 
S E P T I E M B R E : 5, 12 y 26. 
O C T U B R E : 3, 10, 17 y 24. 
N O V I E M B R E : 7, 14. 21 y 28 . 
D I C I E M B R E : 5, 12 y 26. 
i 
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Domingos y Fiestas de precepto 
E N E R O . - 1 , 5, 6, 12, 19 y 26 
FEBRERO.—2, 9, 16 y 23. 
MARZO—2, 9, 16, 19, 23 y 30. 
A B R I L . - 6 , 13, 20 y 27. 
MAYO, - 4 , 11, 18, 25 y 29. 
J U N I O . - 1 , 8, 15, 19, 22 y 29. 
J U L I O . - 6 , 13, 20, 25 y 27. 
A G 0 S T 0 . - 3 , 10, 15, 17, 24 y 31. 
SEPTIEMBRE.—7, 14, 21 y 28. 
O C T U B R E . - 5 , 12, 19 y 26. 
NOVIEMBRE.—1, 2, 9, 16, 23 y 30. 
DICIEMBRE.—7, 8, 14, 21, 25 y 28. 
Principales Fiestas movibles 
MIÉRCOLES DE CENIZA.—5 de M a r z o . 
VIERNES DE DOLORES. -11 de A b r i l . 
RESURRECCIÓN.-20 de A b r i L 
ASCENSIÓN.-29 de M a y o . 
PENTECOSTÉS.-8 de J u n i o . 
CORPUS C H R I S T I . - 1 9 de Jun io . 
SAGRADO CORAZÓN.-27 de J u n i o , 
ADVIENTO. -30 de N o v i e m b r e . 
4 M a r z o . 
29 N v b r e . 
21 A b r i l . 
26 D c b r e . 
Se cierran las velaciones í 
Se abren las velaciones. 
D E L N U E V O CÓDIGO D E D E R E C H O CANONICO 
T i t . XIV. Can. 1250.—La ley de abst inenc ia p roh ibe c o m e r ca rne y ca ldo de ca rne , 
mas no huevos y lac t i c in ios , ni f r e i r o cond imen ta r cua lqu ie r com ida (aun en los días 
de v ig i l i a ) con grasa o manteca de los an imales . 
Can. 1251, § 2 . ° .—No está p roh ib ido mezclar ca rne y pescado en la misma comida 
n i p e r m u t a r la co lac ión con la c o m i d a . 
Can. 1252. § 4 . ° — E n los dom ingos y días de p r e c e p t o , cesa la ley de abs t inenc ia 
y de ayuno , excepto la f i e s t a que venga den t ro de Cua resma ; asimismo cesa la l e y 
después de mediodía del Sábado S a n t o . 
Can. 1254, § I .0—A la ley de abs t inenc ia están ob l igados todos los que han cum-
p l i d o s ie te años. 
§ 2 , ° .—A la ley del ayuno están ob l igados todos los f i e les desde los v e i n t i ú n 
años cumpl idos hasta los sesenta i n c o a d o s . 
N O T A 
Publicada la Bula de la Sania Cruzada el día 8 de Diciembre, se concede 
un mes para adquirirla, durando eníre íanfo los privilegios de la del año 
infer ior . 
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LA VIRGEN DE FLORES 
T e r m i n a d a ya la res tau rac ión de las 
andas de la V i r g e n de F l o r e s , y pasada 
¡a ep idemia que nos ob l igó a r e tene r 
en la P a r r o q u i a su bend i ta Imagen , h o r a 
es y a de t ras ladar la a su S a n t u a r i o . 
P a r a que sea con mayor so lemn idad 
y concurso de f ie les , la l l eva remos a la 
una de la t a r d e de l p r i m e r día de Pascua 
que el t i empo esté apacib le , can tando en 
e l t r a y e c t o sus Gozos y Santo R o s u r i o . 
M u y agradec idos hemos de es tar a 
la Seño ra que ha mani fes tado una vez 
más su p ro tecc ión y car iño hacia n o s o t r o s , 
pues si b ien es ve rdad que ha habido sen-
s ib les v íc t imas de la G r i p p e , han s ido 
m u y pocas en número comparándo lo con 
e l que nos cuentan de o í r o s pueb los . 
Cas i t odos los fa l l ec idos se p r e p a r a r o n 
c r i s t i anamente para la m u e r t e y hemos 
de conf ia r que por i n te rces ión de la m isma 
V i r g e n de F l o r e s , habrán encon t rado , en 
cambio de esta v ida m ise rab le , o t r a f e l i z , 
sin penas y e t e r n a . 
fisíadística de la 2.a {¡uinceiia de Noyiemke 
B A U T I Z A D O S . - D í a 20: M a r í a M i r a n -
da Pé rez .—23 : A n t o n i a Renge l B e r r o c a l . 
—25: Isabel L o b a t o Pad i l l a .—26 : M a r í a 
C o r t e s R o m e r o , — 2 7 : A n t o n i a Lepe Díaz^ 
—29: A n t o n i o Díaz B e r n a l y F r a n c i s c o 
M o l i n a Pé rez .—30 : A n t o n i o P o s t i g o M a r -
t ín , A n d r é s M u ñ o z Domínguez , A n a A r a n -
da V e r g a r a y A n t o n i a Garc ía F l o r i d o . 
D E S P O S A D O S , — D í a 18: D. A n t o n i o 
Garc ía A v i l a , con D.a Inés M a y o Ru íz ; 
y D , José Acedo M a r t í n , con D.a A n a 
M.a Garc ía S á n c h e z . - 2 0 : D . A n t o n i o 
Sub i ré C a r v a j a l , con p.a Rosal ía C a r -
va ja l Fe rnández , —29: D. M i g u e l Osuna 
A r a n d a , con D.a A n t o n i a Renge l Reyes . 
— 3 0 : D . M i g u e l H i d a l g o Osuna , con 
D.a Josefa B e l l i d o López ; D- A l o n s o 
M a r t í n e z G a l á n , con D a Ca ta l ina Fe r -
nández N a v a r r o ; y D . A n d r é s P o s t i g o 
Pad i l l a , con Doña Cata l ina M a r t í n 
A g u i l a r . 
t 
DI'JPCJISTTOS 
A D U L T O S . - D í a 16: D . F r a n c i s c o 
G a r r i d o A l b a . — 17: D. José E s c u d e r o 
Rod r íguez y D.a M a r í a C o r t é s M a y o . — 
18: D.a A n t o n i a Pe rea Es t rada .—19 : D o n 
A l o n s o Ramos F l o r i d o , — 2 0 : D . M i g u e l 
G u a r d a F e r n á n d e z . - 2 1 : D a Rosal ía C a r -
va ja l F e r n á n d e z y D. Juan V e r g a r a Sán-
chez,—23: D. A n t o n i o P é r e z Gómez y 
D . A l o n s o M u ñ o z M o n c a y o . — 2 4 : D o ñ a 
D o l o r e s A l b a N a r a n j o y D!a A n a C a l d e -
rón Lagos .—25 : D , José Cuenca P é r e z 
y D . F r a n c i s c o Rosa Cas t i l l o .—27 : D o ñ a 
A n a Díaz Gonzá lez . - 2 9 : D . F r a n c i s c o 
P o s t i g o Gonzá lez y D , A n t o n i o Es t rada 
Sánchez, 
( D . E. P . ) 
P Á R V U L O S — D í a 16: José B r a v o 
A lba .—17 : A n t o n i o M o r i l l a s D u r á n . - 1 8 : 
M i g u e l Sánchez A c e d o — 2 1 : Josefa Váz -
quez A r a n d a . — 2 2 : A n t o n i o V e r g a r a V e r -
ga ra .—23: V i c t o r i a L o b a t o Pad i l l a .—25 : 
T e r e s a C o r d e r o C a s t i l l o , F ranc isco J imé-
nez L o b a t o y F ranc i sca C a s e r m e i r o G i l . 
—26: José J iménez L o b a t o , — 2 8 : A n t o n i a 
L ó p e z Díaz , 
MÁLAGA. -TIP. DE J. TRASCASTRO 
